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大事院f外生皆事士 t 田 義雄
Experimentelle Untersuchungen iiber den akuten 
Darmverschluss. 
I. Mitteilung : Ueber die T odesursache und die Resorption 
des Darmes beim akuten Darmverschluss. 
Von 
Dr. Y. Takeda 
〔Ausdem Laborat1Jrium der Kaiserlichen Chirnrgischen Uni、ersitatsklinikKyoto 
(Oirektor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
1. Einleitung. 
Als Todesursache bei akutem Darmverschluss wir<l im allgemeinen 1・or allem eine enterogen 
bedingte Intuxikation des Organismus angenommen, obgleich es noch niernandem gelunge~ ist, 
die giftigen Substanzen im Blute einwandfrei nachzuweisen. Es ist noch fraglich, 1・0 <lieses 
korperfeindlich wirkende sogenannte lleusgi氏gebildetwird, ob in dem okkulten Darrninhalte, 
ob in der Darmsd】leirnhautoberhalb oder unterhalb der Verschlussstelle. Von verschiedenen 
Anhangern der Intoxikationstheorie ist die Resorption vom Ileusdarme aus untersucht worden. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchunヌenwidersprechen sich so erheblich, <las es mir not、rnnd-
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ig erschien, diesbeziigliche eigene Untersuchungen anzustellen. 
2. Eigene Versuche. 
(I) Ich legte bei Kaninchen und Hunden am Duodenum oder Ileum einen Verschluss 
an und prifte nach verschied町民nχeitenpost operationem die Resorptionskraft des Ileusdarrns 
mit日trychninlδsungbeim Kaninchen und UraninWsung beim Bunde, indem ich diese Uisun-
gen nach der Laparotomie sorgfaltig in den Verschlussdarm brachte. 
Beim ersten Versuch ste!lte ich die Zeitdauer bis zum Auftreten des ersten Krampfes, seine 
Intensitat und die Dauer des Lebens und beim zweiten nach einer bestimmten Anzahl von 
Stunden kolorimetrisch die Uraninmenge in Harn, Blutserum und Darminhalt fest. Um klar 
zu machen, wie die Uranin!Osung in die Peritonealhiihle iibergeht, verg!ich ich die Uraninrnenge 
im Blutserum mit der in der Peritonealhohle. 
Die Resultate waren <lie folgenden ・ 
r. Mit der χeit白ndetsich eine wesentliche Verzogerung <Jes Eintritts cler Vergiftungser-
scheinungen・
Die einzelnen tetanischen Krampfe sind kiirzer uncl schwacher als bei cler Kontrolle. 
Der Exitus trit spater als bei cler K.ontrolle ein. 
2. Wie in Harn nimmt die Konzentrntion auch im Blutserum und Peritonealexsudat mit 
der Zeit mehr und mehr ab. 
Die im Da1me zur白ckg巴hliebeneMenge des Uranins j,t im Anfangsstadium kleiner als in 
der sp五terenχeit.
3・ Voneiner Resorptionsvermehrung des Darrns oberhalb der Verschlussstelle wλr nichts 
zu merken. 
(I} Diesぅ Resultateschienen mir dagegen zu spr巴chcn,clas das Ileusgift vom Darrnirト
halt herriihren konnte. 
Um mir dariiber Gewissheit zu verschaffen, ob rneine Vermutung richtig sei, priifte ich den 
Ileusdam1inhalt hinsichtlich seiner Giftwirkung an K.aninchen rnn 30の－4oogKorperg;ewicht, 
indem ich diesen suhkutan eine Dosis von 1-4 ccm injizierteけderan M品usenvon etwa 10 g 
Korpergewicht mittels subkutaner Injektion einer Dosis von o,r-r ccm. 
Die Giftigkeit der Schleirnhaut des Ileusdarrns priifte ich, indem ich Mausen die Kochsalz-
!Osungsextrakte der Mucosa subkutan injizierte. 
Resultate waren die folgenden : 
I. Gegen J¥fause und Kaninchen ist bei subkutaner Injektion der Inhalt des zufiihrenden 
Dam1schenkels etwas giftiger als n01mal. 
2. Auf i¥Iause wirkt der Kochsalz!Osungsextrakt der Mucosa des Ileusdarms ,・iei.g1仇iger.
3. Zusarnmenfassung. 
Auf Grund der obenerwahnten Ergebnisse ziehe ich denメchluss,<las beim Tode ιlurch 
lieus cler oberhalb des Verschlusses gelegene Darmabschnitt ursachlich eine grosse Rolle spielt, 
竹間・ぷ快勝~：閉塞佐＝閥ス Jレ貨験的 !ilf究 3 
inclem hauptsiiιillicit hierbei die g-iftigen 只tofeaus der :-;chleimhaut des Ve1schlussdanns 
verhiingnisvoll wirkcn. Die Resorption des Ilcusdarminhalts, selbst ¥¥・enn dieser店前igsein solte, 
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I 細菌偽染泌 Borszek¥'und Genersich, Khautz, How巴I.
:n 紳鮭反射説 Lichtenstem, :-.J"othnagel, 
I 惜液減J員説
脳貧血就 Braun und Boruttau, Braun und Wortmann. 
脱水症説 :VIc Lean andλndries, Hartwell and Hoguet. 
f自性hR1＆；症~jt Bacon, Anslow and Eppler. 
機械的心臓障害説 Schmieden.
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脱水脱E純一説 牛悶，竹村．
lV 自家rf:1li前
a ( i) L也スタミン1設 Gerad，務Ji'.~i-
(i ) L.プロテオーゼ＇~Jt ¥"hippie, Stone and Bernheim; Ellis; ¥¥'hippie, Rorienbaugh 
and Kilgore；杉戸．
(ii) 創I.菌分解産物設 Drn.gstedt. .:'lorliead anJ Burcky, Dra店stcdt,L. R., Di・agstedt
C. A., l¥'Ic C!instock and Cit悩で， Dぉisand :-;t，川
b ( i) 上部腸1＇内容党 Amussat,Ku】rnla，人lb~ck, CI乱inn •. mt und R且nzi,Gerard. 
(i) 上部腸管粘膜f;t Bunding and Jones. ¥¥"liipple，メt1Jncand Bernheim, Davis. 
(ii）下部腸管粘膜説針1ji，イサI，三・i1l，潤，竹村・
fとレ：・_rj；多数ノ囚了ー ガ念・YI：腸管閉塞症ノ死因トI制1系アルコトハ明ナルモ，共ノl:E':IカイロIレカ＝




if~ IAJ ＝－ 於テ：11i物ノ完全ニ説明セラレシ揚合ナシ。 Lu；物議生ノJ揚合ニ闘シテハ1 .'i39~F Amussat氏
ノ始メテ唱導セシ’i：；；時ニ比シ 1'-1容ニ ）j~テ幾多控i些シ， 19:2/'ij'.堀江，溺藤剛．氏ヵf易問君主時ェ於テ
ハ下部腸哲二ノ極メテ重要ナルコトヲ寛験セシ以米」イレウス lぷ素ハ.J：部iw/1:;~x ，.、下部IHYi.'i＇早生
成セラ yレトナシ，上部腸管内容＝，粘映ニ或ハ下部腸？？粘11$'.f ニぶ~ノ~1~源ヲ；Jくメ論争＝絶ヱザyレ





！汲牧能力ヲ ~J シ，閉塞If品管内容ノイ） －111；ナルコトヲ以テ就ll[j シ， 11.J二部腸管粘膜没者ハ，／j，会ノ直
チ＝血q1 ニ移行シ或ハ粘膜ノ損傷ハ本物ノ吸収ヲ 7'C:if!；セ シ ムト。~ス yレニ l羽米上部腸管ガ Lイ
レウス勺z際シ如何ナyレ役割ヲ演ズルカハ今猶諭守1j:1ノ問題ナリ。
白米中，~／~ill: 二次イデ肢クH呂導セラレタルハ， n豊液i成員就ニシテ， Braun urn! Boruttau, Mc 
Lean and Andrie3, Hart、1・el!and Hoguet, ¥"ilkie, Eppler氏ハしイレウス寸ノl祭＝頻護スル唱吐
ノ、身際水分ヲ減少セシメ或ハHI計約襲ヲ障昨シ或ハ臓器組織ノ自家崩壊ヲ誘護シテぷ素ヲ稜生セ
シメ遂エタじヲ致スト説キ，牛13，竹村氏ハ止七ノ際権化物減揃モ主主要ナノレW;J係ヲイlストバフ。然







Jレコトハ品モ重要ナル事制ナ Yレガ故ニ余ハ必ニ ·J\.:; ヅ問竹2 ノ I吸牧ヨリ論ゼント欲ぅ。此：~n腸閉
塞時ニ於ケルIJ品管ノl吸牧ニ閥スル研究ハ少シトセズ， Clairmontun<l Ranzi H：ハ沃度加里液ヲ
閉第腸管l"J ニ注入シテ尿中ヘノ~J附則た態ヲ検シ， L イレウス「初期＝於テハ吸牧機能ハ榊強スル
モ共ノ後ハ減退スト淑告ス。 Enderlenurn! l l•>tz 氏ハ犬＝於テ貰店街シ，食塩或ハずi司萄糖液ヲ閉
塞腸管2内へ注入シテソノ；｛主量，濃度，絶j・,Pi：ヲiWJ定シ，版作H及牧機能ハr.副長進行ト共＝減退シ













作用ノj幾分ナリトモ存スル Flげ念摩iJ ニ作 I'll シテi吸収ニヨペ h＇.塑／えピ死亡時間1 ノ杵l異ヲ見u•，スコ




lgr ヲ精附ニ fl~量シ，之レヅ~£｝11＼的食脱水ニi倒午シ，共ノ全量ヲ1000cc I、ナシ次遁鶴市lkgニ
封シ訪i夜0.5cc f割合ヲl.'f.テ斗静脈l"Jへit.射スルトキハ注射後10-20秒ニジテ料、王子初登ン共ノ
後 3, 4 同時鎖ヲ超スモJ盆＝恢Hi シテ死ヲ~｛： J{., 0. Kι 以上ヲ使Hiスルトキハクじニ至ル。故ニ家
兎開示lkg＝主＂rシ0.ficc自flチ Oかngヲ以テ品小銭死量トナシ． 以後ノ寅験ニ於テハ交兎開示：
lkgニm-.J-シ0.75cc,:2.0cι，3.0cc, Qpチ 0.7."img，ヨ.Orng,3.0rng 1iElJスルコトトセリ。








余ハ1必J己． ノ長サヲ一，ι＝セリ。 Qp チ十二指『品ニ於テハ幽門ヨリ主＋命1掌：j1； 開口 1\il~包約 40じm ノ l叫． 
作，魁腸エ於テハ廻似末端ヨリ口腔側40cmノ叫竹；ヲ濯ピタリ。
第 I表 .1F.・,:;-1’－：m腸綿酸L－＇•トリヒユネ可吸4＇£試験




















Li' 5011 14' 50” 
9' 10〆 IO'1511 I 
8' 20" I ] 2' :JO" I 
































































~· 1 0.7;j I ]7〆3011 I 」，jl Qll I l_jfil 
~ ' o.75 10' ~o" 1 ao' 011 ！ 弧








家兎評？披 i 憾！ 重 判： 空！？主えず｜問問i牝亡日 i糟ノ恨サ
3.0 I 5’w I 111 盟主 ]!)80 も
112 5J)t 2050 I c. I ：~ 0 I〆－！I'
1 I ~，、均時間 6' .j.j'' 
113致、 I rnoo j o : ：！り ； 10':!01 
114獄 I 2000 I 0 2.0 ; 13' O" 
I i 平均時間 11〆紛H
115獄 I ioo I 巴 0.7ら I 11' 
116批 I ooo I c. . o. / -> I 15' so" 







:_7' O" I 強
30' IO" I 雌




卒均凡’ 'i＂ニシテ死亡時間ハ 10'15＂乃至 l.J.'50＂，平均 12'38＂ナリ。家兎酷~： lkg ニ就キ2.0
cc注入スルトキニハ煙車整初設ハ 12'20”乃至13’50”平均13γ’，死亡時間ハ15’乃至16'20"
平均15勺（）”ナリ n 家兎韓中.lkg ＝就キ 0.75c＜注入スルトキ＝ハ底轡初護ハ14’乃至17'30"
卒均15’36", I；じ亡時間ハ2!:1'乃至.J5＇平均 34’40＂ナリ。
第'2；｝とニ示ス如ク廻腸ニ於テハ家兎瞳 •F lkgニ封シ3.0cc注入スルトキエハ控室壁初登ハ卒均











或ハ廻附1¥・J本ヲ設置シテ共ノ生存期間ヲ1Jljル＝，前者＝於テハ生存期間ハrn,23, 24, n 2-±


























































































































20時間 I 1a1 























. ， 庁、そ ｜ノレヤ或腸閉塞 I~
筆 7起サズ 1メ＝死セルヤ千；明







































I 1重ルl I 性 型電λル注射｜痘筆致l焚時間｜設 ｜
十二指腸閉塞時＝於ケル硝酸LA トリヒユネ吋吸』~試験
｜ ｜健重lkg= I ; 
性 ｜謝引レ詮射 l極墜初授時間
l：量 1一一一一一一」I 3.0 ；γ 



























































































































＝島理セノレモノヲ釣照トシ，之ノ雨液ヲ鰻重lOg内外ILマウス守＝徳重！Ogュ封シ1.0,0.75, 0.5, 0.25cc 






































































ヲ見ノレ。ヵ・ Jレ僅少ノ差ノ、L－，.ウスり個性ユヨ Jレモノナノレベク，閉塞腸管ノi硝酸Lスト Ptユネ寸吸牧試験
＝於テノ、 Ileus,aftノ吸着性ヲ念頭ユオクヲ要セザルモノトイアヲ得ベシ。
2. 閉塞腸管内容ノ濠透座ト硝酸Lストリヒエネ寸吸牧ト ノ~係＝就テ
:¥liler, Seu]berger, Brand回， Rotl,t氏ノ、閉塞腸管内容液ノ優惨透陵ナルコトヲ結氷勃降1、＝ヨりテ資験設
明セ P。叉ヵ、ル内容液ノ！塩化物ヲ多量ユ含有スルコト（後i古参照）ハ一般ユ認メラレダノレ所ナリ。カクノ
虫日キ優惨透猷ヵ・腸管／吸牧＝如何ナル影響ヲ輿71レヤ烹知ラント欲シ， 5%食店直＊ヲ溶媒トシテ0.1%納、







第 6 表i硝酸ストリヒ l
ユネ注入金 I 1主筆初~時間
¥}kg ：.封シ）｜
3.0 I 18' 1511 I 










家兎＝於テ致死量以上仔j之憾重lkg：.封シ1.%硝酸 LAトリヒ＝ネ守液0.75ccヲ耳静脈＝注入 A Jレトキ
ノ、 511ー 1011＝テ強夜性痴轡ガ起リ l＇以内＝テ死亡ス。然ル＝之 L：ヲ門脈内＝i:E入A ）レトキエノ、之ノ模傑
ノ、若シタ異ルモノナ九郎チ余／笈験＝於テノ、 1例ノ、ど1511＝テ強直起リグ3011ュテ死亡シ，他ノ例ノ、
4150＂ュテ強直毅I~聖シ 710 '1 ニテ死亡セヲ。印チ強直ノ倣サノ、耳静脈＝注入セルトキヨリモャ、弱シ内之
レハ肝臓ガ硝酸Lストリヒユネ＇＝針シ特殊ノ虞理作用 ＠nチ解毒作用ヲ有スノレコトヲ示スモノナノレベシ。
急性腸閉塞時肝臓＝機能障害，組織感的竣化ノ アJレコトノ、一般＝認メラレタル所＝シテ，従、ソテ解毒作
用ノ著シキ低下アルヨトモ想像＝難カラズ。余ノ、家兎十二指腸閉塞末期＝；於ヲ悌！重lkg＝遣すシ 0.75mg I 
刷敵L ス ト P ヒ＝ネ•7門脈内＝ it：入セ九笈験／結果ハ第 7 表ユ示ス刻I~正常家兎ノ1場合＝,I:ヒシ痘燈初後
第 7 表
i的自主ストリヒ l 時一間寸｜ 一問一一｜｜ 家兎番披！憾 重 性 ；＝ネ注入i社！痕暖夜l後 死亡時 痕事／強サ
｜（側＿f;il:lki,:) I 
166 1950 6 0. 75cc 8〆20〆 6’1511 1盈
2000 0.75c 21 0” 180 ’d k‘ 3’5011 1長
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腸1~＇＝ 閉塞起Jレ時二ノ、内容ノ瀦m ト J;f,斯ノ授1J：ト＝ゴリテ腸内陸ガ尤進セノレヨトノ、明＝シテ， 力、 lレ内
~尤革主力・腸管吸牧＝如何ナル影響ヲ及ボスモノナノレヤヲ知ラント慾シ，ヲたノ資験ヲ行ヒタリ。郎チ正常家
兎十二指腸40cmヲ選ビ約40cc／空気ヲ以テ之レヲ膨満セシメ， 10分後 1，%硝自主ιストリヒーネ1溶液健





1硝酸ス fリヒ｜＝柑入量 間授時間 死亡日｜騨／強サ
pkg＝撃すシ） I 
177 1850 k，』仇』; 
171 2000 色
180 2200 色
I 3.0cc [ 121 3011 i…’ l強
3.0じc I 7' so・' i li' 5o" l強
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腸内浅存IAノ、之レ 7稀棒Lアy モ＝ア可－，；，ヲ加へテlOOOcc トナシテ比色セリ。
0. 比色原液ノイL液ノ場合ノ、 1007i1ま稀樗液~n チL ウラユン－， 1.0gヲ正確＝秤埠：シ己犠溜＊ 7加へテlOOcc
トナシ夏＝稀縛」アンモ＝ア＇1~ 7加へテ100刀1古：液トナセ Jレモノヲ使用ス。
3ζj北Z ノ、暗黒ナJレ紙前＝特殊ナノレ試験管＇＝－比色原液7入レ， －1f／試験管＝ノ、被検液ヲ入レ，反射光線
品テ比色 νlnJ一色調トナJレ迄Lアy モ＝ア勺j(7加フ。試験管ーハ其／内容25cc0:径2cmz シテleeヲ5倒＝
等分スル除作ラシ〆タノレ2本／；崎、子管＝シテ，内腔ノ 直径及ピ其ノ高サヲ等シク ス。
比色／計算ノ、門戸車：.＂＇テ被検液（血清） leeヲ取リ 100万倍液ト比色シ， IOceェテ同一色調トナレ
リトセパ0.00%,;X I 0.01%，；ナリ。尿ノ；場合ノ、比色原液ハ初メ法人セシ J% L ウラ＝ン可液 2.0ee ヲ~溜
7）（ヲ加へテlOOOcc トナシ， ソノ lOcc 7 9!: =50ec, lOO;c, lOOOccトナセノレモ／品シテ．卸チ注入液／ 5000, 
10000, 1000001音波ナ目。
比色スベキ lee ノ栃鰐PRガ之ノ比色原液ノ 100001音波ト Ji>1一色調トナレル金券会ユハ設時間内／尿中排推




ーテ I~ I 全身麻畔ノ下エ附版シ，腸管ヲ露出シ，十二指腸ノl吸収試験ニ於テハ十二指腸空腸界





十二術腸閉塞ト f<i]時孟しウラ品，，，注入液20ee 7 i：入 h i l：入後 ，）J'ユシテ血清中：. Lウラユン寸ヲ認バ

















































































血液内 Lウラユン a濃 l江
｜肉眼的しウラ｜
ュy寸三有無 ｜ 
! + I 
｜＋！ 
｜＋！ 
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括
正常時十二指腸及ピ、廻腸ユ Lウヲ ＝－ y ＇ヲ注入札其ノ吸~~状態 7t愈セルユ股静脈血内＝ 5分以内＝出現
シ，法入後zo分乃至60分＝シテ最高法度＝主主シ4時間後＝於テノ、英ノ濃度著シク減少シ儲カユ其痕跡、ヲ止ム
1レノミ。 PR’Ji出現朕態ヲ見Jレェ，十二指腸／場合zノ、13'30ノ〆ニシテ初安シ， 4時間ニ18.5%排灘セラレ，廻










血液内 Lウラユ ，，，滋 j支
呈主｜
尿巾排

















































































十二指腸閉塞後48時間＝シテ再開腹シ幽門下ヲ絹糸＝テ結繋 i/Lウラーン1液 20cc注入ス， 5分ニシテ股





































































































































































































































































血液 L内ウラーン守濃度 尿 中 排 f世 量
時 問 ｜内ユHン及守的有L無ウフ｜｜ 濃度 （広） ' 日寺 間 I肉目艮的しウフ｜｜ 初務時間 ｜ 排池量（%）=:Y可有無
ら’ 51 一
10〆 ＋ ｛痕跡ユシテ IO' 定量不能）
15〆 ＋ 10' 
30' ＋ 痕跡 30' 
60分＝シテ時出現間
601 ＋ ” 60ノ ＋ スルモ初安
90’ ＋ ， !JO' ＋ 不明 痕跡
120' ＋ 0.001 120’ ＋ ， 
150’ ＋ 0.001 150' ＋ ， 
180' ＋ 0.001 180’ ＋ ， 
210' ＋ 0.001 210’ ， 


















8 g (192 時間）
~ti 排 罰E 量
時 問 ｜肉＝眼Y 的1 有L無ウァl｜ t箆度（忽） 時 間｜肉眼的 Lウフl械時間 l排池量= :y守有無
5' 5〆
10' ＋ 痕跡 IO〆
1.5' ＋ ， 15’ 
30〆 ＋ ， 30' 
601 ＋ ， 601 
90' ＋ 0.0005 90' 初安時間不明
120' 十 0.0005 120' ＋ 痕跡
150〆 ＋ 0.001 150' ＋ 
180' ＋ 0.001 180' ＋ 
2101 ＋ 0.001 210' 

















































i：：入腸＇ iJ 廻 腸
！羽塞ョ pi：：入迄ノ時間 Ii) 時
腸間膜静脈血内しウラ＝ ：／守護皮
｜肉眼的｜






時 間 ILウラユン1有無 Ii農 j主（%）


















時 閉 iじ扶jゥヲ~良y寸有4川 ［ 1農 民 （忽）
60ノ ＋ 0.002 
120' ＋ 0.004 
180' ＋ 0.005 
2401 ＋ 0.005 
腹l空穆 tl'i 物内~ •i ラーン 1濃度
時 閲 i匹手J』：Y平l提i滋皮 U








犬第170競 慨兎noo; 1.> 
れ入腸 -ti'














60' I + I 
1211 I + 




Ji・験成績ハ第IS夫ニ示ス刻I ク閉塞ト ff•1 日寺＝ LOラ＝ン 1液ヲ士I：入，..）レトキハj阪股穆~~物内／ Lウ ラ＝ン 1濃
）笠ハ腸間膜静Jlffdfn.. ト l司様＝ j急激品；増加シ後込法ユ減ズ， 閉塞後 72時間乃~ l20時間後＝注入セノレ場合ニハ
徐々 z増加シJl.Jtノ滋皮ハ者シクノトナリ， miチ急性単純ヤ！こ腸閉塞症＝於テハ閉塞後ノ時j/J(i~Jf＇；！過ト共ユ腹
腔i参出物へ移行スノレ色素九tノ、若シタ減j)ス。 Lウラ＝ ン1ノj復脱内へ移行スノレノ、腸管ヨリ吸牧セラレ然ノレ後
血管或ノ、淋巴管ヨり i参向セ Jレ機側ユゴルモノナノレベク，決シテ腸1~＇・ 1勾L ウラユ ン 1ヵ・腹股へ！際11\ セラレ組織
間隙ヨ日穆I.'セル毛／ ト解スルヲ（＇.；ズ・ ilシテ制：腸閉塞1£＝於テハ腸信ノ吸収f問者シク減税U レヲ以
テ従ツテ叉腹腔へi穆 /Ji スル －~，l： 毛小ナルモノナ ノレベ シ。 f日シj揚管ユ穿fL"Ji:ハ脇信・妓＝強度／！表純ナル撲先I ／ 
存 スル:W；合ハ論外ーシテ耳R純性陽閉塞花＝於テハ＇＼￥fLハ勿i：命腸｛＼・ト峨／力、 Jレf丸山 ノ：撲死ノ、認 メラ 心ズ。
第4節小 括
質験動物トシテ犬ヲ附ヒ， トコ指腸・.＆..ピ廻）似ι m:i；・＜ヲ日立世 シ， 術後種k ノ時期＝於テf¥1選腸






余ハ iii同工ニ於テ；.；..； fl抵抗~＇問盗品：ニ於テハl羽進腸告2 ノ l吸牧ハIYJ潟ノ経過ス Jk=-1'ドヒ漸一大；1＼＇.；［±シ




ハ損似セラレl則tセラルトナシ， Clairmontu. Ranzi 1＼：ハしマウス 1ニ於テ貫胎シIJ/1楽勝管内容
ノJi;i'I：アルコトソ詮lリjシ而カモ」イレウス寸初期ニ於テ腸管ノl吸牧作用ノ充起！；ス lモノナルコト
ヲ以テ泌明セリ。 Esau 1¥：ハぷ力強キトキハ位カノ吸牧ニテ生惜ブ托ニ来タス z足7［， トセリ。
礼、hυnbauerIT;ハぷ物ハ血管ヨリl放牧サレズシテ院院内へ濠「I＇，シ腹膜ヨリ吸牧サレノ L トイフ。牛
問氏ハl イレウス’ノ時期ニヨリぷ物ノ 11及~＇＜.経路ハ呉ノレモノ＝シテM期エ於テハ腸間膜静脈ヨリ
後期＝於テハIJU院内ニ法山シ腹膜ヨリ吸収サレルト泌明セリ。 Whipple,Stone, Bernheim L＼：ハ
閉築防管内ニ 1Uゆ~）生ジー；＼1；ハ防省＇i:''l ニ分泌サルモ大一部分ハ瓜Lif 1ニ移行ス IL トナセリ＂ Gerard 
一派ノしヒスタミン 1中，：；ヲ以テLイレウスー中，：；；ヲ況明セント スル諸家ハ腸管ニm傷アル場合ハ
共ノ1吸収主主カナリト二月一ヘタリ。然レドモ他方＝於テ Braunu. Roruttau, Casabona, Wangensteen 
and Chunn, Nemilov, l'erumm・a u. Stepanova，小川教段，三im氏ハl~l本間作l人l存ノ 11；＇’ドl：ハ7'C逃
セズト唱フ。
飢~＝ j~ベタル如クI羽本版作ノl吸Jf＇｛ハl~］ ;i，ドノ経過ト） I；ニ減退誕シ キモ， 1命日．末期ニ於テモ未ダ
腹絶セザJレヲ以テ間本腸管内容ガ共ノ何依い、統接ナyレ閥係アランモ，軍 ＝－Ii品？？ノ吸牧ノミ＝ヨ
リテ解決サyレベキニアラズ，之レガ併1k:，、問内容及ピ防粘膜ノぷnノ検討ヲf.ヴテ始メテ；Jとセ





全ク相反ス ll-t,,1j 処＝到／；今ヒルヲ以テ余モ亦l’1 ラ貰駒ヲ企テタリ。 Wr カル ノ／~）＇.＇.ヲ来ス JJitl"I ハーハ
腸内容ハ化取的ニ桂雑ナルー舌ノノ j架合ニシ テ~；J'jヒ法カナ yレコトト． J ハぷ物ノ本態ガ不明＝シ
テj凶賞ナル寛』，i~~ ）j法ナキコト ；及ヒ貰験｝j法ノ如何ニヨノレモノナルベシ。ぷ4もJ ヲ分離シテ之レヲ
定九1・シ其ノ，ldl：ヲ検スルハ:flt!想的ナレドモ未ダi断；tナJlぶ法ナシ， miシテヵ、 rレ際ニハぶ物ノ
濃民ハ大ナル附係ヲイ1 スルモノニシテ腸r11~時間来日持管内容ハ似？？ノ I吸収減退，分泌 f正道t，日届





心i允澱J-ニヨリテ沈澱シ， ソ／ 1-.i青ヲ原液トシテ生f型（1'.J食檎7]1.ユテ ；）1昔＝稲搾シテLマウ ス寸ニ，原液ノマ
、小兎＝極々／ :,t z於テ皮！－＂ =-i"I：射セリ。致死J止il¥f’ど＝－ r.，；リテノ、：！411~1刈 l勾ユ死亡セルモノ 7 ~E ~ :.Jメヲリ。




リ 。勿論ヵ、 yレ内容ノ：毒性ヲ検ス Jレモ十二指腸或ノ、廻腸閉塞日4・ノ腸内容ノ毒性試験ノ針n~ トナノレヤ否ヤハ
疑問ナノレコト明ナルモ，少クトモ参考＝資スル所アノレベシト思ハYレ。
2. 貫験成績
賞験成績ハ第rn,20, :l. 22，お， 24表ユ点ス。
高1if記ノ-Ji'lt；ユヨリテ彪；置セノレ腸内容ヲLマウス1品注射スノc＝＂－. 之／際Lマウス寸＝き見ノ、ノレ、J削ν、正常勝
管，閉塞腸管内容ヲ泊．射スル場合トノ指j:c.特別ノi差ヲ認メズ，gpチ大量ナルトキノ、共＝1時間以内ユ死亡ス，叉中毒量ナ Jレ下キハャ、不安状態トナリテ呼吸促迫， j並毛， mt~量ヲ J包シ今：デ脚嫁状態トナリ死亡ス。倫少
量／日寺ノ、少シタイ·~ ＇｝，（状態 7凄スノレノミ。
腸内容ノ毒性7Lマl'J；；＜.，骨量重lOg＝劉ス ル最小故死：it ヨ リ見ノレトキノ、5倍稀禅液ニテ正治腸管内容J、 0~5,
0.5, 0.5, 0.3 ＝シテ平均0.45ιcナ九十二指腸閉塞後8時＝於テハ 0.5,0.2, 0.2, 0.1 ＝シテ平均0.25cc=
シテ，20時間＝於テハ0.4，。ふ 0.1,0ιュシテ平均0.:15ナリ。廻腸閉塞後24時間ユ於テハ0.3,0.2, 0.05, 





正常腸管内容ヲ小兎悌詮lOOg＝鍔スル最小致死量ヨリ見Jレトキ ハ ~.o, i.o ＝テ之レヲ銭シIJ.~，十二
指腸閉塞後8時間ユ於テハ0.5, 1.0品シテ即時間＝於テハ 0.5,o . sナリ，叉辿I腸閉塞i圭 2~ 日4間＝於テノ、 0 . 1),
0.5＝シテ， 44時間＝於テノ、（川、 1.0＝テコレヲ銘シタリ。
3.小括





著シカ！ラザルモノアリテ閉~I 時期ト i 性トハ一定ノ関係ナキガJ.t1』シ。
．??、 第19表正常家兎腸内容 ,ILマウス「＝謝スル致死：，i-
一一一一一一一一
』マウス 1惚軍トマウス噌m)O~ i 仲町（＋ ~O I 最小川E堆i＝針ス哨射量 一 ~c-'I'.) I 家兎番蹴，惚諒，性｜ 昔日 、 ti£ 
:t¥r. 185 2000~ 0 
十 三 指腸 1‘ LO ＋ ， 
空 腸 12 0.8 十
廻 勝 1五 0.G ＋ 
14 o . ; 十
12 (1.4 0.日





12 1.0 ＋ 
15 0.8 ＋ 
14 0.6 ー
14 0.5 ＋ 










11 1.0 ＋ 
15 0.8 ＋ 
12 0.6 ＋ 
11.5 0.5 ＋ 
Nr. 191 2000g o 8.8 0.4 0.3 




第20表 十二指腸閉塞家兎腸内容ノ L-zウス＇＝封 zyレ最小致死量
I I I ti L -z ry A＇憾 ｜（家兎番披，骨豊重，性 閉塞部位 閉築後時間 Lマウス1桟重 重lルOg注射＝封量 勝録一＋生死）） 最小致死量
13 1.0 ＋ 
13 0.8 ＋ 
12 0.6 
13 0.5 ＋ 





10 1.0 ＋ 
13 0.8 ＋ 
14 0.6 ＋ 
12 0.5 ＋ 
Nr. 203 1850g o ， 8 時間 10.5 0.4 ＋ 0.2 
9 0.3 







12 i 1.0 I + 
11 o.s I + 
11 0.6 I + 
7 0.5 ! + 
¥l I け4 I + 
. o.a I + 
10 I 0.2 ¥ + 
10 0.05 I 
14 0.5 
13 I 0.1 
10 I 0.0•) 
1 第4き1; 第繭賓








Nr. 197 1870g o I 
本日24 
（ ｜ 」7 ウス官 I 
L"7'77.，糟重要九五草 輔（一生） I最小致死量（＋死）
14.5 I i.o I + 
14 I o.s ・ + 
14 I o.6 + 
13 I O . ~
14 I 0.4 
14 I 0.3 
13 I o.~ 
10 I 0.1 
I I io I o.o5 
11 I i.o 
9ふ 0.8
10 I 0.6 
10.5 I 0.5 
9.5 I 0.4 
9.5 I o.:l 
14.5 I 0.2 
11.5 I 0.1 











十二指腸｜Nr. 205 1850g o 
うれ 207 2000g ~ 
2i 




















I I I I Lマウス1骨壇
家兎番盟主，鰻重，性｜ 閉塞部位 ｜ 閉塞時間 kマウス寸憾重！ 責lOg＝封

















































































Nr. 210 l850g o 
Nr. 2VI l900g o 
Nr. 211 2000g ~ 




























23時間Nr. 216 1900g o 
廻腸閉塞家兎腸内容ハマウス1ュ撃すスル毒性
閉塞部tiI 最小致死量



















































































































Nr. 220 1850g i' 
Nr. 222 2000g i' 42時間
家兎穂重j 性









Nr. 203 1850g 0 8 時間























































































































竹l剖． 急悦腸~＇閉塞症＝閥 ;;t.. lレ貨験的師f完 '.!l 





死ユ致ラシメ J：記ノ！揚~＝-ii~ ／腸粘膜ヲ取リ I.LI"-'• l••I怯ナル操作ノ ードユ浅出液 ヲ ft；製シテ封照トナセリ。斯
クシテ作製セル液ハ淡紅色乃ヨf.乳l’l色ヲ雫シタJシタ径光ヲ授ス。 i:I：射W}J物トシテιマウス1ヲ使用シ，惚重－
10,; ＝－封シ2.0,1. 75, 1.50, 1.25, J .0, 0.75, 0.50，。.25ト遜滅的＝皮－i:＝－注射シ， 24日事問被察シ， 24時
間以内＝死亡セルモノヲ以テタEト』u放セリ。
2. 賓験成績
3ぜ験成？責ノ、官事25，問、 27,28, :!¥) J~ ＝－示・スj(JIク，前逃セノレ方法・ヲ以テ製尚セ Jレ腸粘膜出液7＇..，，.ウスー
注射スルトキ＝ハ.iF；：活必ハ閉塞腸1：；＝ ノj引l¥iヤ、fnJレモ有毒＝シテ，正常十二指腸！ノ、空腸粘膜ノ浸出液ノ、
Lマウス可惚重！Og＝－封スル致死量ノ、l.;), 2.0, 2.0, 2.0以上ユシテ，十二指腸閉塞8時間＝於テノ、1.0, 1.5, 
1.0, 0.i5, 20時間＝於テノ、1.0,0.5, 0.75, 0.5ナリ。
閉塞1:wヂ腸粘膜浸It¥液／場合ハ 8時間後＝於テハ i.;;,1.0, 1.-5. 2.0ュシテ，閉塞20日寺間後＝於テハ
2.0, 1.5, 1.5, 2 0ナルJr¥i.’i71与タリ。
3. 小括





I I I Lマウス噌 ｜ 家脱税，骨盤， 性｜粘膜／蹴トマウス1髄 ｜ 貢111：；ニ封｜酬~~~~ I最小致死量
｜ ｜ ｜ スル注射設 ｜ 
! 10 '.!.0 
! 11 1弓！
i 12 1.5 ! 
11 1.0 I 
日.is,. 2oog cs I十二指腸 1 14 i.o I 





12 I 2.0 
10 I 1.5 
13 I l.5 
12 I J.O 
:-;r. 187 l¥J60g o ll I LO 
1:; I 0.75 
11 I 0.75 
1:1 I 0.50 
13 I 0.50 
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14 1.0 ， 
15 0.75 






観樹，髄，性 I閉塞部位 ｜｜ 閉察時間 L →、ゥス寸穂重｜ L卓マOウgス4健金 ｜｜｜繍（（＋一生死））｜I 最小致死量
スルIt射
12 2.0 ＋ 
14 ].) ＋ 
11 1.5 ＋ 
13 1.0 








2.0 : + 
IO 1.5 ＋ 
11 l.i) ＋ 
10.5 1.0 





9 . ) け.25
10 2.0 ＋ 
9.5 1.5 一
8.5 1.5 ＋ 
9.5 1.0 






15.5 2.0 ＋ 
10.5 1.5 ＋ 
9.5 1.5 ＋ 
10.2 1.0 一
0 8 時間 10 
1.0 ＋ 0.75 






N r.200 1950g o 















Nr. 207 2000g o J I 1s時間｜ 10 LO 
9.5 0.75 
v 16.5 0.75 
10 0.50. 
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17 2.0 ＋ 
12 1.5 ＋ 
12 1.5 ＋ 
13.5 1.0 ＋ 
~r. 210 1s5og o I 18時間 10 1.0 ＋ 0.5 
12 0.75 ＋ 
14 0.75 ＋ 
12 0.50 ＋ 
11 0.50 ＋ 
10.5 0.25 
第28表 十二指腸閉塞家兎空腸粘膜浸出液ノ Lマウス，＝聖母スル致死量
I I I I Lマウス1憶｜ r 
家兎番披，憾重，性｜ 閉塞部位 ｜ 閉塞時間 ILマウス寸憶重｜ ；重均ー野｜鱒蹄（＋死） 1'最小致死量I I I I 引レ注量量 ｜ （一生＞r 









10 ( 0.25 一
10.0 2.0 
8.8 1.5 ＋ 
15 1.5 
14 1.0 一






竹岡・念t腸管閉塞症＝閥ス Pレ貧験的研究 33 
－ー一一一一←一
] 0.5 2.0 
12 1.5 ＋ 
11 1.5 ＋ 
。乃 1.0 
14 1.0 










Nr.川町（｝日 0i I s時間 12 0.75 2.0 
































































































































Kr. 207 2000~ 0 18時間
1ろ
I - I 
＋ 1 (I
34 日 本 外 科 費
Nr. 2り81900g 0 :!il時間















































間；；1~ ／｝品？？ノ吸牧ニ閥シ凡ソ3説アリ， Stone & Firor氏ハ正常1抗t1：ニ於ケルヨリモ充進ストイ
ヒ， Garbarini, Clairmont u. Ranzi氏ハ例矧ニ充進シ末期ニir.衣料ストイフ。 Braunu. Boruttau, 







竹田 急性腸管閉塞症＝閥スル1't験(JloJlif究 35 
腸管ノI吸i投機陣ハ也将［ニシテ疑貼~シト雌モ，純毛ノ作用（Zottenpumpe），横散（Diffusion）及
ビ法透（Osmose）ノ如キ物理取，的現象ニヨリテ行ハノレゴトハ一般＝認メラレタル所ナリ。繊毛
ノ脇台Zノ吸牧＝関係アルコトハ Haiclenhein, Reid 氏ノ賓験成績エヨリ明ニシテ， Vemir, 


























所＝開シ凡ソ 3~ftアリ。印チ 1. ぷ物ガ、問g~a新~；内ニ護生スルトナスモノニシテ Kukula, 
Albeck, Clairmont u. Ranzi，牛田氏等ノ』没ク所ナリ。 :2. 毒物誕生ノ場所ヲ閉~~叫す＇i＇ノ粘膜ニ
在ルトナスモノエシテ， Buntingand Jones, Whipple, Stone and Bernheim, Davis, Ellis氏等
ノ説ク所ナリ 0 3.閉塞下部腸%＇；粘膜ヨリ政生スルトナスモノニシテノ j、川教段，務総，竹村，三
－~1'l 第巻l :J 令、" 雨w 手干外イえ日:16 
i1i.調氏ノ此ク川ナリ。
jじ米防I人j存ハ.IE＇，；；~時ニ於テモ之レヲ Ji：射ス JL.トキニハJ/'l'tヲイiスルモノナ ll コトハ Magnus
hukula，λllieck, Clairmont u. Ranzi, Ro巳eret ( ;arnier氏ノ誼lりjセル所ナルモ，u. Alsleben, 
Bunting an<i Jon凶，＼H1ipple, Stone and Bernheim, Da¥ is, Elis, -'-I二m，開口氏ニヨレバl~J容腸
竹’内容ノi:dlハk常時ニ於ケルヨリモ！Ci1.!；スノL トイヒ， Braunu. B01・uttau,Cぉabona,¥Vangen-
steen un I Chunn, :'¥emilO¥・, Perumo1’品 und ~ヲtepanoYa，小川教長，三浦氏等ハ/Ci1! セズト P[j 7 0 
イt ノ質的成品ii ニヨルニf~14~防？？内容ハ正常時ヨリモ共存性充進セリ。




父＝詰Eシカラザyレ時間的経過ヨリ翻然ス Jt.. ニ l~＇M与ノ経過ト ） I｛＝ぷ'l'f:)'Cill;著シキ t fアリ，3. 






；~；峻ナ Jl.- ハ l明ナ ll コトニシテ．以上ノ｝支払ヲ以テハ満足ニ；；JV閃スルソ得ズ。
間九日目品竹＇IAJ本ヲ似竹：I付エtj：入シ J~ ，：／ 'l'I：ヲ検セ Jl.- モノニ Clairmont u. Ram:i l＼；アリ n 岡氏ハ
Lマウス 1ニ就テ貨店ゐシ之レヲ足静脈，腹腔，！之下，問竹：l人j及ビ]JI話膜内ニ出射シ，其ノ中ぷ品二:iii~
ヲ ii'J!.':'if シ呼吸促辿，服孔散大， fr型車等ノ ~1·1~NJ（ノ現ハレルヲ認メタノL ガ， IJJ，｝）宇内ニ汗．入セシ揚合
ニハ『l1il／症lJ（ノ護現ガ品モノj、ナリト式へリ。
ーノ湖氏ノ、l~J;lj~IJJ,.Vi~＇ l'-1容ヲれ口的ニ健康動物成ハl)g ／~J コ；叩J；＊今~＝興ヘテ組織崩壊現象ア槻祭シ
r1J濯防？？内各ノ抗 II 的投興カ，.. ~11 JM~r.:Mたヲ特＝弧ク芯必セシメズトイヘリ。
えが人ハ｜出昨日仏閉店f!H除下1ltjアrフ｜祭＝ハ停1Uljセル／］！）；／人l’与ヲ排除セ－IfYレ揚合＝ハイil.i：物質
ノ、；rici~－シド；＼1>11払竹・ヨリ l吸牧セラレ 1;p ツテ悪影響ヲwフベキ？守ナルニh 寅際ハ却、ヒテ之レヲ排除
スルヲ要セズ。
以上余ノ賞験成績先人ノ支給並ニ IZ'J.HよかJ観察ヨリシテm~足防省＇r"l ’Jトノぷ’｜士カ多 FレJ'Cfil スルト
モ，之レヲ以テ也ヂニしイレウスリ己L~lハ輩ニ閉米IJ!Yi'i'r人］がニヨルトナシ，之レニ ·ri：キア情クハ
犬·，：：~ノ！己ナキ能ハズト店
閉店似？？粘肌：／しイレウ λ• ，：／：ぷ u-:t'J: =l銅係アルハ Hunti，収江nd‘Tones,¥¥'bipple, Stone ???
and B己rnheim,Elis, Davis氏ノ唱フル所ナリ。
余ノj貰助成主iニヨ Jl-＝閉店脇竹；粘脱h':IP1i·佼ハJIミ常lltWi明ii民i引／＇， if~ ニ比シぷ'l'I：ノ／じill;著シ。1. 





竹 fJi . ：径約腸管l羽＊徒ユ~スル I霊験的研f'J'i: :7 
問権IJW{i'HJ）；問肌静脈血中ニ間コ；q；：英JI＝於テN'l't11\.:ifu·~ ルコトハ杉戸／えピ［·1：：川氏ノ fl日フル所
ニシテ，牛田氏ハメI羽本 ~.J\:J-l＝於テ胞臨海i夜ニぷn：ノアルコトヲモ泌メタリ n カクノ如キぷ’l'I:
充逃ハ余ノ二｝）・ヲ以テスレバ吸収機能ノj成i些セルLイレウス，＿k¥¥/jz於テ閉来日弘一昔・｜人l'f手＝起［＂＼スノレ
トナスハ'Wrシf'Jサル所ニシテ，＋ロ粘膜＝超悶セル＇i物ガ、直接げ1L・i':~＇x ハ iH、 L'..'/i 'i：ニ移行セルモ F
ト解ス Yレヲ主計ナリトス。
カクシテ間本版：i'＇粘膜ニ，：／物ノ形成ヒラルルハ想像セラル、）i)j".： シテ，ヲ／j；物ノ、J,_:f,j)分ハ直接
血管成ハ淋巴管ニ．血f(i＇淋 L'.!/i＇：：ヨリ腹腔ニ， jf•守一古I＼八時竹：内ー移行シ然yレ後1吸収セラレ ／l － モノ
トWfセラル。叫竹：｜付＝移行セYレぷ物ノ量ハ僅少ナルコト．間wノI吸収減退トニヨリテ， Lイレウ
ス1 ノ経過ト共ニ」イレウス 1 どl'-1 ニ針シ漸，欠其ノ｛買値ヲ~（フモノト僻セラル。，：／1伝ノ粘！｜促内）形
成＝首リ腸管内各及ビ細菌ノ参tuスルコトハ行ヘラyレル所ニシテ，刈位協・r羽海症ノ低位脱f!l'.1反
症＝比シ生存期l間短ク~，"i'.Jj}~ Ii~ l f.!iナYレハ， IJ品内’f長十字削ノ範閲狭ク.Ll.Pl'i!n［：ニヨリ排除セラレ易キ
r:・;fr.脳内夜中ニJぷ形成セラルトシテハ解シ符ザル所ニシテ， Iす，ijfi臥並ビエ脇t'i；ョリノうトi必
物ノ脳管内容ガ噛n·I：ニヨツテ頻々ト排除セラ yレル時ニハ水分ノ紙芝ガLイレウス·~t:f＇＇＇ノ •f（ナル
役目ヲ Ni ズルモ，然ラサ、1レ場合＝ハ脱色＝内谷ノ瀦溜ニヨル叫：i~ ； 自身ノ蒙ムル費化ノ程度ニヨノレ
モノナラン，卸チ十二桁時雨端間本時ノlid伏ガ半年ニ ：.；.•； II唆ナルハ何レモ版作自身ニ於ケ 1L.- ！鍵化エ
ヨリ泌flfj シ f'J ラルル所ナリ。’乙l（~：モ興味深ク之レヲ如貰＝語ルハ腸~，，｛窄症ノ~，＂［JJ~ナリ，日fl J二，：.；.•；
·~J：しイレウス「 ニ於テハ共ノ花；欣：.：.~峻且．ツ経過2、 i?;1 ナルニ！乏シ，問狭窄症ニ於テハn ノ症JIJ~緩和1
ニシテ経過モ亦殺↑’Eナリ，之レガ完到羽＇）；•f ェ移行シテ始メテ症；lk悪化スルモノナリ。カクノ如
キ差異ノアル所以ハ松本氏ノ｝｛へんカ次日 夕叫l有料ノ，I/YI：ハ防狭窄症＝於テモ同峠.＝.＂／じi!；セラレ
居ル託ナルヲ以テ腸内容ノI吸収ノミ－＝ •Ii： キ ヲ借クコトハ.i［；~ －，：： ：；ニアラ ス シテ，脱出；ノ受わしもさ iヒ
ノ著シキ差異ーガJ；＼凶タリ得Fレトxへラル。印チ jイレウス 3ニ於テハIJ!);/i＇ハ付l)Jさせラレ著シキ循
環障害ヲボタシ私lj脱ニ前i度ノ1呼；＇；1J.'}Y1'・J!,;fIヒヲ是セノレモ，開狭窄症＝於テハI）山刊iゎ、ftlt'l'I：ニ肥
！乍セル F ミニシテ11行喋陣容 i(z ビ粘膜ノ鑓化ハイnJ レモ山ダf~Iミナリ。
(IV) L イレウス「，／j：系·;Jt'.F. ノ場所＝閥シrri ツt区下1\1\IJ!Yi'i：粘膜f出凶iilt ヲ ug フルモノニ＼~~＇Jj'l,，， 三·!ill.
竹村，調氏等アリ o r.行Jj;j長， ±｝，~＼； じ，三；i!ll\；ハ IJ身｜羽海時ニ！羽本ヨリ下部ェアルUWi'i； ヲ－1~~或ハイモ？？｜；
ヲ切除スルトキエハ生イiミ財l間ガ延長 スルコトヲ述べ， "f;',jil川竹： ）j 』！j .物f’·~＇ f-： ノ場所ナラント tー：張
ス。 ?:il上疋ノ、己’：
シク7じ延t ストイフ。え刈！＼；ハ自家融fo/（＞詩lりJ；法ニヨリテm傘下4；【脱却ii出§~； .＝. 犬山粘；i児ニ制 d テが：i
度ナル自家融io/（， ヲ説明シ，しイレウス乃lj'.ぷノ l：ナル－，f~,x i;1；似ハi~＇ J ツ出； I＼ ヨリ木舶ニアリト，tli': ケリ。
之ニIXシ牛岡氏ハ下i首脳？？ヲ切除スルサ＇I-:（川milヲ延長セシメf'Jλ 向乙 I:1"ol\!J!ノ.） 1(::1J!,jf1IJ :J~~1W
脈血ノ 1k1J~ ＇ 7't.：迩スルモト： NllJ!Yi'i＇ ノソレハ克也セズトナシ．杉戸氏モ；Jj；同様ノ 1:rn;;:＇ヲナ心 f11J レ
モ閉法上部l!Wifi＇ノぶ4i形成ニ 1f大ナJl／.：！＇：義アJレコトヲ I：張ス。
1. 余ノ質店合成杭＝ヨルニrmi喜一ド1;[¥IJ!Yi'i＇粘脱浸「 JI,液ハ1:・,;:;1.'fノモノェ比シ，u：れ
"・ .,0 日本外科貨同第 l;) ~・ 第 1 ~批
モ， rn ’J返上1~iill品＇·WI ソレニ比スレバ艇度ナリ。
:.? ｜羽海ノ時｜品l的影；~~品トぷti：トニハ一定ノ l鋼係 ヲ認メズ。
3. 閉塞下古j)jJ,Vi'i＇ノ、著シク縮小シ粘映ハ1：訴時ト呉ナラズ，時々1:.lfJLヲ見ルノ主。
l~＇ J 審下~·；11問仔粘映内 J:/.,1長投生ノ機特＝！鍋シイサ｜｜教授ハ ドー：，；例I/；竹二粘l!:fハ閉塞エヨリテ消化液ト







1'1 .＇.；.•： ·ド！ー JJJ,j~＇i＇・ IYJ米~ ；1＇.ニ於テハ［~JY日！Yi'i＇ノ l吸収機能ハ漸次減退ン， mぷ水lVl ニ於テハ殊＝著明
ナリ。
:z・, 1'1-J本JJ品竹内存ハI正常時ノモ ノニ比シ樫！主＝ ぷ·I＇！ ：一応進ス，前jシテぷ刊ー ノ強制ト閉店ノt~ll位
並ニ時期1トノrmニハ一定ノ刷係ヲJ、メス。
3) l~JY;lfnt，｝）：；粘』史民111 ；夜ハ1E常時ノモノニ比シぷ·~J：著シク克進ス ， 111浴 ~di：）］：：.於テハ特＝著
シ。
.j. r~111正卜＇；＇i J)I）！；；·竹＝粘脱i’よ川if主ノ、正常fJ;y ノモノニ比シ多少11川上布准スルモ，聞な上部ノモノェ
比スレバ造カニ剃シ．又ikl'I：ト閉米 ノ時期ト ノRI!ニハ一定ノ関係ヲ認、メズ。
5) 問権腸竹＝特＝共ノ粘映ー＝；守シキ約的饗化ヲ認ム，下l¥:1腸管ニ於テハ境iヒハ艇度ナリ。
6) ：.；.•：•！＇！ ：軍純腸1'i'rrlフド症ニ於テハ約的蟹化ノ著シキ間本版ti'i＇特＝ ：n ノ粘膜＝ぷぷ形成セラレ
大部分ハ血竹＇ i＇林己管ニヨリテ l吸収セラレ. -'1";jlハ腸ri'l;.J容中ニ一部ハ胞膝エ冷／I'，シ．然ノレ後l吸
~ （（： セラ ルノレモノ ト併セラル。
粘政ニ起＇＂＇セノ レIJ島内容中ノぷAハ間半開！；ーノl吸収減法エヨリテl羽yーが ノ時間ノ経過 トJI＿：：.ι素
供給＝ l'<J· シ テハ漸，欠~t ノ f買値ヲ リよフ。 ， !j'-1,i, ノ胞腔内海II ＇，ノ！主ハ問1予防作 o;t:及ピ粘膜ノ病的慶化
ノ f担！主ノ －~flfPJ ニヨルモノナ Fι ベシ。
I 1 :.;.•:Y I：軍純l~J ；格症ノ化l ~l ニ｜制 ンテハ下部開竹・ハ . 1:'j",l¥/Jl,} /i' ＝比シ特シ ク従El'・Jすー場ニ定yレモノ
ト，lι惟セラル。
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